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Abstraksi 
Dunia sedang mengalami bencana covid-19. Bencana ini membawa dampak 
ke berbagai bidang. Adapun para analisis menyakini bahwa hal ini dapat 
mengakibatkan resesi. Dalam menanggapi bencana ini, peneliti ingin 
mengetahui resiliensi yang dimiliki, pada masa dewasa. resiliensi sendiri 
adalah kemampuan untuk beradaptasi yang dimiliki oleh manusia untuk 
menghadapi masalah. Adapun salah satu faktor protektifnya adalah memiliki 
temperamen yang baik. Agar memiliki temperamen yang baik, maka individu 
tersebut harus memiliki kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah 
kemampuan yang dimiliki individu untuk dapat memotivasi diri sendiri dan 
untuk dapat bertahan dalam rintangan yang dihadapi. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan atau tidak antara 
kecerdasan emosional dengan resiliensi terhadap kondisi perekonomian di 
masa pandemi pada orang dewasa. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan incidental sampling. Adapun kriteria penelitiannya yaitu, masa 
dewasa dengan umur 21 sampai 40 tahun, bekerja di Surabaya. Skala yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah skala resiliensi yang terdiri dari 7 
aspek dan skala kecerdasan emosioanal yang terdapat 5 aspek. Responden 
penelitian ini memiliki total 50 subjek. Penelitian yang dilakukan lolos kedua 
uji normalitas dan linearitas, sehingga menggunakan statistik parametrik 
yaitu correlation product moment. Hasil yang didapatkan adalah nilai r = 
0,858 dengan p = 0,00 (p < 0,05). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan 
emosional dengan resiliensi terhadap kondisi perekonomian di masa pandemi 
pada orang dewasa. adapun hasil korelasinya positif yang artinya apabila 
kecerdasan emosioanal yang dimiliki oleh individu tinggi, maka resiliensi 
yang dimiliki individu tersebut juga akan tinggi, dan sebaliknya. 
 
 
Kata kunci : Resiliensi, Kecerdasan Emosional, Masa Dewasa, 





Trenady Gunawan (2021) “The Correlation between Emotional intelligence 
and Resilience against Economic Situation in Pandemic for Adult” 
Undergraduate Thesis. Faculty of Psychology, WIdya Mandala Catholic 
Univercity of Surabaya. 
 
Abstract 
The world is still in a bad state cause of covid-19.  This disaster brings a lot 
of impact and one of them is the economic sector. Economist belief, that 
disaster will cause a recession. Because of that, researcher want to research 
about resilience for adult. Resilience is ability to adapt and to overcome the 
situation. There are factors protective, and that is positive temperament. To 
retain positive temperament, people need emotional intelligence. Emotional 
intelligence is the ability to motivate one-self and to whistand the problem. 
The main purpose of this research is to know the correlation between 
emotional intelligence and resilience against economic situation in pandemic 
for adult. This research is using incidental sampling. There are some criteria 
for this research, that is work in Surabaya, and the aged of the participant is 
from 20 years old until 40 years old. The scale that researcher used for 
resilience consist of seven aspect, while the scale of emotional intelligence is 
consist of five aspect. The total of participant in this research is 50. The data 
of this research was using parametric statistic, because has passed test 
normality and linearity. The result of the correlation is r = 0,858 and  p = 
0.00 (p < 0,05). Researcher conclude that, there is significant correlation 
between emotional intelligence and resilience against economic situation in 
pandemic for adult, also the result showed that the score is positive, meaning 
is if the resilience is high, so the emotional intelligence will also high either 
and vice versa  
 
Key word  : Resilience, emotional intelligence, adult, economist, 
disaster. 
